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Resumo
Constata-se que existem legislações ambientais, existem tecnologias
ambientais, existem programas de educação ambiental, mas a degradação
ambiental continua em ritmo acelerado, mesmo por parte de pessoas ou
organizações consideradas conscientizadas. São apresentados problemas
conceituais, estruturais e legislativos e de fiscalização que necessitam ser niveladas
a fim de permitir um fluxo adequado e integrado de conceitos e processos para
que realmente as tecnologias ambientais possam gerar qualidade ambiental. A
tecnologia da Educação Ambiental deverá ser vista de forma mais holística e com
mais responsabilidade para a formação dos cidadãos que deverão promover o
desenvolvimento sustentável com qualidade de vida, utilizando as tecnologias
ambientais e economico-ambientais existentes ou em desenvolvimento.
Regulamentações e complementações necessitam ser realizadas para agilizar e
tornar eficaz a legislação ambiental em vigor.
